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     Abstract: 
     Actinomycetes merupakan salah satu jenis mikroorganisme penting 
     yang populer karena kemampuannya menghasilkan metabolit sekunder 
     yang berupa antibiotik. Isolat Actinomycetes A6K telah diisolasi 
     dari tanah tanaman papaya dan menghasilkan metabolit antibakteri. 
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     isolat A6K sebagai penghasil antibiotik. Konsentrasi bakteri 
     dalam inokulum (CFU/ml) ditetapkan dengan uji turbiditas 
     menggunakan spektrofotometer visible  terhadap inokulum 10%, 20%, 
     30% v/v. Profil pertumbuhan isolat A6K dibuat dengan grafik 
     hubungan antara waktu inkubasi terhadap berat biomassa dalam 
     cairan kultur isolat A6K.  Profil waktu produksi metabolit 
     sekunder dengan membuat grafik hubungan antara waktu inkubasi dan 
     zona hambat pertumbuhan S. aureus dan E. coli.  Analisa 
     statistika menggunakan Repeated Annova dilakukan untuk mengetahui 
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     antibakteri. 
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